Програма з дисципліни «Економіка і організація









Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 6.030504 
«Економіка підприємства». 
 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: економічний механізм 
функціонування підприємств міського господарства, формування і 




Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Введення в спеціальність  Ціноутворення на підприємствах 
міського господарства 
Технологія в галузях міського 
господарства 
Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства 
Економіка підприємства Виконання випускної роботи. 





Місто як соціальна система. 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів та змістових 
модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Організація діяльності підприємств міського господарств. 
ЗМ 2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності підприємств 
міського господарства. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» є формування у студентів 
системи спеціальних знань про базові поняття щодо функціонування 
багатогалузевого комплексу міського господарства та практичних навичок 
розв’язання проблем його розвитку. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» є: теоретична та практична 
підготовка підготовка студентів з питань економіки та організації діяльності 
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підприємств міського господарства; формування навичок розв’язання 
актуальних проблем функціонування та розвитку підприємств міського 
господарства. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  
– сутність й сучасні особливості процесу урбанізації; 
– економічні основи функціонування й тенденції розвитку міст; 
– сутність, структуру міського господарства в цілому, а також його 
підгалузей; 
– особливості функціонування підприємств міського господарства в 
системі життєзабезпечення міста; 
– особливості організації виробничої діяльності підприємств міського 
господарства; 
– теоретичні засади розробки виробничої програми підприємств міського 
господарства; 
– особливості формування й використання ресурсного потенціалу 
підприємств міського господарства; 
– особливості калькулювання собівартості продукції (послуг) на 
підприємствах міського господарства; 
– особливості ціноутворення в міському господарстві; 
– теоретичні засади формування економічних результатів господарської 
діяльності підприємств міського господарства; 
– шляхи підвищення ефективності господарської діяльності підприємств 
міського господарства. 




– критично оцінювати соціально-економічні процеси, що відбуваються в 
міському господарстві; 
– володіти методами планування виробничої програми підприємств 
міського господарства; 
– обгрунтовувати обсяги виробництва та реалізації продукції підприємств 
міського господарства, визначати їх виробничу потужність; 
– визначати потребу в матеріальних, трудових та фінансових ресурсах, 
які необхідні для організації діяльності підприємств міського господарства;  
– обгрунтовувати шляхи найбільш ефективного використання 
економічних ресурсів на рівні підприємств міського господарства; 
– проводити аналіз та планування доходів, поточних витрат і фінансових 
результатів діяльності підприємств міського господарства; 
– самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, що пов’язані з 





− здатність зібрати й проаналізувати вихідні дані, необхідні для 
розрахунків економічних і соціально-економічних показників, що 
характеризують діяльність підприємств міського господарства; 
− здатність на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази 
розрахувати економічні й соціально-економічні показники, що 
характеризують діяльність підприємств міського господарства; 
− здатність виконувати необхідні для складання економічних розділів 
планів розрахунки, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи 
відповідно до прийнятих на підприємствах міського господарства 
стандартів; 
− здатність здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для 
вирішення поставлених економічних завдань; 
− здатність аналізувати й інтерпретувати фінансову, бухгалтерську й іншу 
інформацію, що міститься у звітності підприємств міського господарства 
і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських 
рішень; 
− здатність, використовуючи вітчизняні й зарубіжні джерела інформації, 
зібрати необхідні дані проаналізувати їх і підготувати інформаційний 
огляд і/або аналітичний звіт; 
− здатність використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких 
завдань сучасні технічні засоби й інформаційні технології; 
− здатність організувати діяльність малої групи, створеної для реалізації 
конкретного економічного проекту; 
− здатність використовувати для вирішення комунікативних завдань 
сучасні технічні засоби й інформаційні технології; 
− здатність критично оцінити пропоновані варіанти управлінських рішень і 
розробити й обґрунтувати пропозиції по їхньому вдосконалюванню з 
урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків і 
можливих соціально-економічних наслідків; 
−  готовність до кооперації з колегами, роботі в колективі; 
−  здатність до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації й майстерності. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 2,5 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. «Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства» 
 
Змістовий модуль 1.1 Організація діяльності підприємств міського 
господарства. 
 
Тема 1. Місто як соціально-економічна система 
Місто і процес урбанизації. Класифікація та властивості міст. Основні складові 
міської системи. 
 
Тема 2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 
Поняття і склад міського господарства. Види й особливості житлово-
комунальних послуг. Особливості функціонування підприємств міського 
господарства 
 
Тема 3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
Організація обслуговування житлового фонду. Організація міського 
водопровідно – каналізаційного господарства. Організація виробничої 
діяльності підприємств санітарного очищення міст. Організація дільності 
підприємств теплоенергетики. Організація дільності підприємств міського 
електричного транспорту. Організація міського зеленого господарства. 
 
Тема 4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
Виробнича програма і її показники. Методи розробки виробничої програми. 
Виробнича потужність підприємства і шляхи підвищення її використання. 
 
Тема 5. Виробництво і якість продукції підприємств міського 
господарства 
Поняття якості продукції, її показники. Напрямки підвищення якості продукції 
підприємств ЖКГ. 
 
Змістовий модуль 1.2 Ресурсне забезпечення та ефективність 
діяльності підприємств міського господарства. 
 
Тема 6. Основні фонди підприємств міського господарства 
Поняття, склад й структура основних фондів підприємств міського 
господарства. Амортизація основних фондів міського господарства. 
Особливості відтворення основних фондів. Показники ефективності 




Тема 7. Оборотні кошти підприємств міського господарства 
Склад і структура оборотних засобів комунальних підприємств. Визначення 
потреби в оборотних коштах. Оборотність оборотних коштів і шляхи її 
прискорення. 
 
Тема 8. Собівартість продукції (послуг) 
Особливості калькулювання собівартості робіт (послуг) підприємств житлово-
комунального господарства. Техніко-економічні фактори зниження 
собівартості продукції. 
 
Тема 9. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 
Комунальні тарифи: сутність, види. Роль тарифів у формуванні фінансових 
результатів діяльності комунальних підприємств. 
 
Тема 10. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
Доходи комунальних підприємств. Формування прибутку підприємств міського 
господарства. Ефективність діяльності підприємств ЖКГ: показники та шляхи 
підвищення. 
 
Індивідуальні завдання:  
- контрольна робота. 
 
3. Рекомендована література 
 
1. Економіка міського господарства: Навч. Посібник/ За ред. Т. П. Юр”євої. - 
Харків: ХДАМГ, 2002. - 672с. 
2. Славута О. І. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства: Навч. посібник. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 284 с. 
3. Економка міського господарства: Навчальний посібник/ За ред.  
С. В. Богачова. – Макіївка: Вид-но «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. - 
308 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – комплекти завдань 
поточного та підсумкового контролю за змістовими модулями, індивідуальні 
завдання (контрольна робота). питання і задачі до заліку  
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АНОТАЦІЯ 
Дисципліна «Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства» є варіативною для студентів, які навчаються за напрямом 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр». Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічний 
механізм функціонування підприємств міського господарства, формування і 
використання їх ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних 
результатів діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і 
організація діяльності підприємств міського господарства» є формування у 
студентів системи спеціальних знань про базові поняття щодо функціонування 
багатогалузевого комплексу міського господарства та практичних навичок 
розв’язання проблем його розвитку. Зміст дисципліни складається з двох 
змістових модулів: «Організація діяльності підприємств міського господарств», 




The discipline “Economics and Organization of municipal companies” is variable for 
students studying in the direction of education 6.030504 – Economics of Enterpise, 
educational qualification of “bachelor”. The object of studing of the discipline is the 
economical mechanism of the municipal companies, the formation and use of their 
resource potential in order to optimize results of economic activity. The purpose of 
the studing of the discipline "Economics and activity organization of municipal 
companies" is to form the system of special knowledge of basic concepts about the 
functioning of multi-complex urban economy and practical skills of solving the 
development problems among students. The content of the discipline consists of two 
semantic modules: "The organization of enterprises urban economy ", "Resourcing 
and efficiency of enterpises activity." 
 
АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Экономика и организация деятельности предприятий городского 
хозяйства» является вариативной для студентов, которые обучаются по 
направлению подготовки 6.030504 – Экономика предприятия, образовательно-
квалификационного уровня «бакалавр». Предметом изучения учебной 
дисциплины является экономический механизм функционирования 
предприятий городского хозяйства, формирование и использование их 
ресурсного потенциала с целью оптимизации экономических результатов 
деятельности. Целью изучения учебной дисциплины «Экономика и 
организация деятельности предприятий городского хозяйства» является 
формирование у студентов системы специальных знаний о базовых понятиях 
относительно функционирования многоотраслевого комплекса городского 
хозяйства и практических навыков решения проблем его развития. Содержание 
дисциплины состоит из двух содержательных модулей: «Организация 
деятельности предприятий городского хозяйств», «Ресурсное обеспечение и 
эффективность деятельности предприятий городского хозяйства». 
